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について（ 6 項目）調査した。回答は「 4 ：80
％以上は達成できた（効果的だった / 充実して
いた）」「 3 ：60% 以上80％未満は達成できた
（効果的だった / 充実していた）」「 2 ：40％以
上60％未満は達成できた（効果的だった / 充実
していた）」「 1 ：20％以上40％未満は達成でき






















































臨地実習では、 1 グループを 5 名～ 8 名で編























































































































































































































































































































































54(66.7) 26(32.1) 1(1.2) 0(0) 0(0)
人数(%) 人数(%) 人数(%) 人数(%) 人数(%)
47(58.0) 31(38.3) 3(3.7) 0(0) 0(0)
52(64.2) 29(35.8) 0(0) 0(0) 0(0)
63(77.8) 18(22.2) 0(0) 0(0) 0(0)
61(75.3) 18(22.2) 2(2.5) 0(0) 0(0)
65(80.2) 15(18.5) 1(1.2) 0(0) 0(0)
56(69.1) 24(29.6) 0(0) 1(1.2) 0(0)
68(84.0) 12(14.8) 1(1.2) 0(0) 0(0)




































































































































































































































































































































































































































紀要，第 9 巻， 3 -12．
太田操（編）（2017）．ウェルネス看護診断にも
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